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 Diwajibkan atas kamu berperang, padahal itu tidak menyenangkan 
bagimu. Tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu 
baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak 
baik bagimu. Allah Mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. 
Terjemahan (QS. AL-BAQARAH: 216) 
 Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.      
  Terjemahan (QS. AL-INSYIRAH: 6) 
 Bekerjalah bagaikan tak butuh uang. Mencintailah bagaikan tak pernah 
disakiti. Menarilah bagaikan tak seorangpun sedang menonton.  
 (Mark Twain) 
 Jangan lihat masa lampau dengan penyesalan, jangan pula lihat masa 
depan dengan ketakutan, tapi lihatlah sekitar anda dengan penuh 
kesadaran.  
 (James Thurber) 
 Sesuatu yang belum dikerjakan seringkali tampak mustahil, kita baru 
yakin kalau kita telah berhasil melakukannya dengan baik.  
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Penelitian ini bertujuan untuk 1) mengetahui  hasil pembelajaran geografi 
di SMP Negeri 1 Gatak, 2) mengetahui bentuk antisipasi bencana banjir di SMP 
Negeri 1 Gatak 3) mengetahui hubungan antara hasil pembelajaran geografi 
dengan antisipasi bencana banjir di SMP Negeri 1 Gatak. Jenis penelitian ini 
adalah penelitian kuantitatif, dan subyek penelitian adalah siswa. Metode 
pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi, wawancara dan angket. 
Teknik analisis data menggunakan analisis uji normalitas, uji linearitas dan uji 
korelasi dengan program SPSS versi 16 for windows. Hasil penelitian 
menunjukkan adanya hubungan antara hasil pembelajaran geografi dengan 
antisipasi bencana banjir di SMP Negeri 1 Gatak. Hasil penelitian ini dapat dilihat 
dari hasil uji korelasi yang menunjukkan bahwa nilai probabilitas sebesar 0,000 < 
0,05, maka H0 ditolak yang berarti bahwa ada hubungan (korelasi) yang 
signifikan antara hasil pembelajaran geografi dengan antisipasi bencana banjir. 
Hasil korelasi tersebut menghasilkan angka sebesar 0,404 yang berarti bahwa 
kedua variabel mempunyai hubungan (korelasi) tingkat sedang. Angka tersebut 
menunjukkan bahwa semakin baik hasil pembelajaran geografi, maka akan 
semakin baik pula antisipasi bencana banjirnya. Penelitian ini menyimpulkan 
bahwa ada hubungan antara hasil pembelajaran geografi denngan antisipasi 
bencana banjir di SMP Negeri 1 Gatak.  
 
Kata kunci: hasil  pembelajaran geografi, antisipasi bencana banjir. 
 
 
 
